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されないことから Pb 系白色顔料である可能性が高い。一方，暗い赤色部分からは Hg，Pb と




















れたのは Hg だけであり，それ以外の元素はほとんど検出されなかった。Hg 系赤色顔料が使
われていると考えられる。橙色の箇所から検出されるのは主として Pb であるが，微量の Hg
がほとんどの場合検出された。Pb 系赤色顔料とともに，わずかに Hg 系赤色顔料が混ぜられ
ているのか，あるいは重ね塗りがされているのかも知れない。赤茶色から暗茶色に見える箇所
から検出された元素は Hg だけである。ただし，Hg 検出量が赤色部分の約１/10程度しかない
ことが特徴である。前述した朱雀門に描かれている赤色の表現としては，やや暗い赤色を描く































































も Pb が検出された。一方，笏や裾からは Pb はまったく検出されなかった。上巻巻末で広庇







































出されるとともに Fe および Cu が検出され，鮮やかな彩色が施されていたと思わせる測定結
果が得られた。けんかを見物している人物についても，けんかの場面の巻頭側で大きな帽子を
かぶっている人物の衣や，けんかの子供の下側に描かれている人物の衣などから，はっきりと





















































かれていたようである。蛍光Ｘ線分析では両場面ともに，畳の部分からは Cu とともに Pb が

















が紅潮するように描かれている。その頬の部分からは，少量の Pb と Hg が検出される箇所が





の鮮やかな粒子を少なからず確認することができる。これらの部分からも Cu および Pb が

































キーワード：伴大納言絵巻（The Illustrated Stories on the Courtier Ban Dainagon）；蛍光Ｘ
線分析（X-ray fluorescence spectrometry）；材質調査（material analysis）；
　　　　　　彩色材料（painting materials）
国宝伴大納言絵巻の蛍光Ｘ線分析2010 23
＊ Idemitsu Museum of Arts
The Illustrated Stories on the Courtier Ban Dainagon, a designated National Treasure 
collected at Idemitsu Museum of Arts, is composed of three handscrolls approximately 
31.5cm wide and 9m long respectively. It is renowned as a major Heian period painting and 
considered one of Japan’s four great handscroll paintings. These handscrolls depict the tale 
of a politician’s ambitions and fall from power, and is based on historical facts. 
The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo and the Idemitsu 
Museum of Art cooperatively investigated painting materials and drawing techniques of the 
handscrolls. This report describes the findings of an investigation utilizing a portable X-ray 
fluorescence spectrometer. Using X-ray beam whose diameter was collimated at 2mm, 
measurements were taken at more than 1200 points throughout the three handscrolls.　
More than 460 people are drawn in these handscrolls, but this investigation revealed 
that lead white (lead carbonate hydroxide), a pigment that produces a beautiful glossy white 
color, was used only on the principal persons drawn. For example, in the scene at the end of 
the first scroll where four persons are drawn, lead white was used on higher ranking figures 
such as the Emperor, Dajodaijin (head of ministers) and Minister of the Right (second place 
among ministers) ; lead white was not used on the figure of Dainagon (lower of the 
ministers) with his back turned to the viewer in standing. This indicates that different types 
of pigment were used to differentiate the social status of the figures depicted, with the 
figures of the minister class or higher rank shown in a manner that would make them more 
conspicuous in a scene.　Regarding the red colored materials, three kinds of pigments, 
cinnabar (mercury sulfide), red lead (lead oxide) and red iron (iron oxide), were used skillfully 
for drawing the images of buildings and fire. Gold was also used for drawing the figures of 
the clothing of women inside buildings.
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